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Ao longo das últimas décadas, o mercado laboral sofreu alterações significativas no seu 
funcionamento. Em particular, as condições e garantias dadas aos trabalhadores reduziram-se 
drasticamente. Esta situação resultou na promoção e consequente aparecimento em grande 
escala de trabalhos considerados precários. Isto decorreu de determinados fatores como a 
queda do Estado Social e a implementação e propagação do neoliberalismo. A presente 
investigação estudou o fenómeno crescente do trabalho precário e a sua relação com a 
motivação laboral. Este é um assunto de extrema importância para a área da Sociologia das 
Organizações e do Trabalho e o estudo pode oferecer pistas úteis aos superiores/ gestores para 
aumentarem os níveis motivacionais. Esta dissertação recorreu a uma metodologia 
quantitativa com recurso à técnica de inquérito por questionário para comparar os resultados 
de empresas com empregos considerados precários de três sectores de atividade (comércio, 
restauração e telecomunicação). Obteve-se uma amostra de 84 trabalhadores precários, e da 
análise das medidas aplicadas, concluiu-se que os níveis motivacionais dos trabalhadores 
variam consoante os sectores de atividade em que estes se situam. A empresa B (sector da 
restauração) foi a única que apresentou resultados indicadores de motivação dos 
trabalhadores, enquanto nas restantes a desmotivação foi o padrão dominante.  Não obstante 
existe uma perceção assistemática generalizada de que todos os trabalhadores precários se 
encontram desmotivados ou muito desmotivados, o nosso estudo mostra que a questão é mais 
complexa e que os perfis motivacionais são consideravelmente díspares. 
